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Carmen Alicia Hernández Gómez
Licenciada en Biología - Universidad Pedagógica
Nacional. Especialización Educación Ambiental -
Universidad El Bosque. Magister Medio Ambien-
te y Desarrollo - Universidad Nacional de Colom-
bia. Docente y Secretaria de Educación Distrital
IDEA - UN.
Fabio Vladimir Sánchez Calderón
Geógrafo, Universidad Nacional de Colombia. Ph.D.
en Historia Universidad de los Andes. Profesor
Universidad del Rosario y Universidad de Ciencias
Aplicadas - UDCA.
Faiber Ignacio Robayo
Ingeniero Electrónico, Universidad Surcolombiana.
Maestría en Automatización Industrial, Universidad
de Ibagué. Docente, Universidad Surcolombiana,
Neiva (Huila).
Francisco Herrera Tapia
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública. Maestría en Ciencias Sociales con Espe-
cialidad en Desarrollo Municipal. Doctorado en
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. In-
vestigador  Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales.
John Jairo Arévalo Hernández
Ingeniero Agrícola - M.Sc. Universidad Nacional
de Colombia. Docente Universidad Surcolombiana,
Neiva (Huila).
José Luis Martínez Henández
Químico Farmacéutico Biólogo, Universidad Autó-
noma de Coahuila. Maestría en Biotecnología, Uni-
versidad Autónoma de Coahuila. Doctorado en
Ciencias Técnicas (bioprocesos) Ins. Sup. Poli. José
A. Echeverría, Cuba. Catedrático investigador -
Coordinador de la Oficina de Innovación y Capaci-
tación Tecnológica, Fac. de Ciencias Químicas de
la Universidad Autónoma de Coahuila.
José Santiago Arrieta
Ingeniero Electricista - Universidad Tecnológica de
Pereira. Cursando Maestría en Ingeniería Eléctri-
ca - Universidad Tecnológica de Pereira. Analista
de proyectos. ISA - INTERCOLOMBIA. Univer-
sidad Tecnológica de Pereira.
Juan Carlos González Cortés
Maestría en Conservación y Manejo de recursos Na-
turales, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Profesor e investigador Asociado, Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Julián Estrada Álvarez
Médico Veterinario y Zootecnista, Universidad de
Caldas. Magister Producción Animal, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Doctor en Ciencias
Agrarias, Universidad de Caldas. Docente Investi-
gador, Universidad de Caldas.
Leidy Patricia Quintero Mora
Ingeniero Biotecnológico. Universidad Francisco de
Paula Santander. Estudiante de Mestrado, Univer-
sidad de São Paulo.
Mauricio Esteban Pinto
Abogado (Universidad de Mendoza). Diplomado
en Estudios Avanzados en Propiedades Públicas y
Medio Ambiente (Universidad de Zaragoza).
Máster en Derecho Ambiental (Universidad Inter-
nacional de Andalucía). Doctor en Derecho
(Universidad de Zaragoza). Profesor Adjunto De-
dicación Semiexclusiva. Director del Departamen-
to de Economía,  Política y Administración Rural
(FCA-UNCuyo), Jefe Departamento Jurídico
(DGI). Facultad de Ciencias Agrarias - Universi-
dad Nacional de Cuyo, Departamento General de
Irrigación (Mendoza-Argentina).
Néstor Julián Pulido Suárez
Médico veterinario zootecnista: universidad pe-
dagógica y tecnológica de Colombia. Diplomado
en docencia e investigación universitaria: univer-
sidad pedagógica y tecnológica de Colombia.
Magister en ciencias Veterinarias en curso: uni-
versidad pedagógica y tecnológica de Colombia.
Profesional de apoyo del laboratorio de nutrición
animal de la Universidad  pedagógica y tecnoló-
gica de Colombia.
Suzana Reis Evangelista
Licenciatura - Universidade Federal de Lavras
(UFLA). Maestría - Universidade Estadual de
Campinas  (Unicamp). Doctorado - Universidade
Federal de Lavras (UFLA). Posdoctorando  en De-
partamento de Biología, Setor de Microbiologia
Agrícola, Universidade Federal de Lavras (UFLA).
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6Óscar Guido Caicedo Camposano
Ingeniero Agrónomo, Universidad Técnica de
Babahoyo. Magister en Riego y Drenaje, Univer-
sidad Agraria del Ecuador. Doctorando de Agricul-
tura Sustentable, Universidad Nacional Agraria La
Molina. Profesor de Cultivos Tropicales, Riego y
Drenaje, Agrometeorología; Científico acreditado
por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación del Ecuador. Universidad
Técnica de Babahoyo.
Yaneisy  García Hernández
Ingeniero Químico (2000). Instituto Superior Poli-
técnico José A. Echeverría (ISPJAE). Master en
Microbiología; mención Fermentaciones (2007).
Universidad de la Habana (UH). Doctor en Cien-
cias Veterinarias (2011). Universidad Agraria de la
Habana (UNAH). Investigador Instituto de Cien-
cia Animal (ICA). Ministerio de Educación Supe-
rior (MES).
William Gilberto Delgado
Especialista en Gerencia Financiera - Universi-
dad de la Salle (Colombia). Magister en Desarro-
llo Rural - Pontificia Universidad Javeriana
(Colombia). Master of Arts in Environmental
Economics and Natural Resources - University
of Maryland (USA). Doctor en economía con
énfasis en economía del medio ambiente y desa-
rrollo sustentable - UNAM (México). Decano de
Facultad, Universidad Católica de Colombia.
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